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Los editores agradecen la colaboración de los evaluadores que se detallan debajo. Cada 
uno de ellos emitió informes sobre uno o varios manuscritos recibidos en el periodo 2015-
2016. Sus informes sirvieron para fundamentar las decisiones de los miembros del Consejo 
Editorial sobre su publicación.
The editors gratefully acknowledge the contribution of the referees listed below. They all 
reviewed one or more manuscripts submitted between 2015 and 2016. Their reports helped the 
members of our Editorial Board in making their final decisions.
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